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ABSTRAK 
 
Bayu Wiratmojo. C 0111007. 2015. Mantra Pengobatan Di Desa Gantang 
Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang (Kajian Struktur dan Fungsi). 
Skripsi: Program Studi Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 2015 
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana 
keberadaan Mantra Pengobatan di Desa Gantang Kecamatan Sawangan 
Kabupaten Magelang (2) bagaimana struktur Mantra Pengobatan di Desa Gantang 
Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang (3) bagaimana fungsi Mantra 
Pengobatan bagi masyarakat Desa Gantang Kecamatan Sawangan Kabupaten 
Magelang. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan keberadaan Mantra 
Pengobatan di Desa Gantang Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang (2) 
mendeskripsikan struktur Mantra Pengobatan di Desa Gantang Kecamatan 
Sawangan Kabupaten Magelang (3) mendeskripsikan fungsi mantra Pengobatan 
bagi masyarakat Desa Gantang Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang. 
Manfaat dalam penelitian ini ada dua yaitu: manfaat teoretis dan manfaat 
praktis. Manfaat teoritis tampak ketika diterapkan untuk perkembangan dan 
kemajuan studi kebudayaan yang sekaligus menambah kuantitas dan 
meningkatkan kualitas kajian sastra lisan, khususnya mantra pengobatan. Manfaat 
yang kedua yaitu manfaat praktis, yang meliputi: penyelamatan data sastra lisan 
dari kepunahan atau kehilangan data serta mempermudah pemahaman tentang 
struktur dan fungsi mantra, khususnya kasus mantra pengobatan di Desa Gantang, 
Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. 
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengertian mantra, 
pendekatan struktural, fungsi mantra, dan teori foklore. Metode penelitian ini 
adalah penelitian sastra dengan metode deskriptif kualitatif. Sumber data primer 
yaitu informan, sedangkan data adalah teks mantra pengobatan. Teknik 
pengumpulan data dengan survey, wawancara, dan content analysis. Teknik 
analisis data dengan menggunakan analisis interaktif yang meliputi reduksi data, 
analisis data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil dari penelitian ini adalah (1) keberadaan mantra di Desa Gantang 
yang meliputi Mantra dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Gantang, 
Bentuk mantra pengobatan di Desa Gantang (2) struktur mantra yang meliputi 
unsur dan komponen mantra, analisis komponen  mantra yang terdiri dari 
komponen judul mantra, komponen pembuka mantra, komponen niat mantra, 
komponen sugesti mantra, komponen tujuan mantra, dan komponen penutup 
mantra. Unsur susastra yang terdiri dari majas/gaya bahasa dan rima. yang 
terakhir adalah keterkaitan antar komponen unsur pembangun mantra. (3) fungsi 
mantra bagi masyarakat Gantang dalam fungsi mantra mengandung fungsi mitos 
dalam mantra, dan fungsi mantra berdasarkan kekuatan. 
 
Kata kunci:  Mantra Pengobatan, Jawa, Struktur, Fungsi 
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SARI PATHI 
 
Bayu Wiratmojo. C 0111007. 2015. Mantra Pengobatan Di Desa Gantang 
Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang (Kajian Struktur dan Fungsi). 
Skripsi: Program Studi Sastra Daerah, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 2015 
Prêkawis ingkang dipunrêmbag wontên panalitèn mênika (1) kadospundi 
kawontênan mantra pengobatan wontên ing  Desa Gantang Kecamatan Sawangan 
Kabupaten Magelang (2) kadospundi struktur mantra pengobatan wontên ing 
Desa Gantang Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang (3) kadospundi 
mupangatipun mantra pengobatan kanggé masarakat ing Desa Gantang 
Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang. 
Ancasipun panalitèn ménika inggih: (1) anggambarakên kawontênan 
mantra pengobatan wontên Desa Gantang Kecamatan Sawangan Kabupaten 
Magelang (2) anggambarakên struktur mantra pengobatan Desa Gantang 
Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang (3) anggambarakên mupangatipun 
mantra pengobatan kanggé masarakat Desa Gantang Kecamatan Sawangan 
Kabupaten Magelang. 
Mupangatipun panalitèn mênika wontên kalih inggih mênika: mupangat 
teoretis kaliyan mupangat praktis. mupangat teoritis mênika: katingal nalika 
diterapaken  konjuk  perkembangan  uga kamajengan studi kabudayan ingkang 
mimbuhi kuantitas  uga ningkataken kwalitas kajian  sastra lisan, mliginipun 
mantra pengobatan. Mupangat kaping kalih inggih menika mupangat praktis, 
inggih mênika: nylamêtakên data sastra lisan saking kepunahan utawi icalipun 
data kaliyan nggampilaken pangerten babagan struktur uga mupangatipun 
mantra, khususipun kasus mantra pengobatan wontên Desa Gantang, 
Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. 
Teori ingkang dipunginakakên wontên panalitèn inggih mênika, 
pangêrtosanipun mantra, pendekatan struktural, mupangatipun mantra, saha teori 
folklore. Metode panalitèn ingkang dipunginakakên inggih mênika metode 
deskriptif kualitatif. Sumber data primer inggih mênika informan (dhukun utawi 
paranormal), data inggih mênika teks mantra pengobatan. Teknik pangêmpalan 
data migunakakên cara survey, wawancara, saha content analysis. Teknik 
analisis data migunakakên analisis interaktif inggih mênika reduksi data, analisis 
data, penarikan kesimpulan. 
Asil panalitèn mênika (1) anggambarakên kawontênan mantra ing Desa 
Gantang ingkang dipunsêngkuyung déning mantra wonten salebetipun 
kegesangan sadinten-dintenipun masyarakat Desa Gantang, bentuk mantra 
pengobatan wontên Desa Gantang. (2) struktur mantra, ingkang kalêbêt struktur 
inggih mênika unsur saha komponen mantra, Unsur susastra inggih mênika 
majas/ gaya bahasa saha bunyi/ purwakanthi. Ingkang pungkasan inggih mênika 
kaitan antawisipun komponen unsur pembangun mantra. (3) mupangatipun mantra 
kanggé masarakat Gantang ingkang ngandhut mupangatipun mitos mantra saha 
mupangatipun mantra saking kêkiyatanipun. 
 
Tembung wosipun: Mantra Pengobatan, Jawa, Struktur, Mupangat 
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ABSTRACT 
 
Bayu Wiratmojo. C 0111007. 2015. The Treatment of Mantra in the Village of 
Gantang, Sawangan, Magelang (The Study of Structure and Function). Thesis: 
Javanese Studies Department, Cultural Sciences Faculty, Sebelas Maret 
University of Surakarta. 
The problems in this study were (1) How the existence of the Treatment of 
Mantra in the village of Gantang, Sawangan, Magelang? (2) How the structure of 
the Treatment of Mantra in the village of Gantang, Sawangan, Magelang? (3) 
What is the function of the Treatment of Mantra for the village Gantang, 
Sawangan, Magelang?  
The purpose of this study was (1) describing the existence of the 
Treatment of Mantra in the village of Gantang, Sawangan, Magelang (2) 
describing the structure of the Treatment of Mantra in the village of Gantang, 
Sawangan, Magelang (3) describing the function spell of the Treatment of Mantra 
for villagers in Gantang, Sawangan, Magelang. 
The theory used in this study is the understanding spell, the structure 
approach, the function of spell, and theory of folklore. This research method is the 
study of literature with the qualitative descriptive method. The primary data 
source is the informant, while the secondary data source is a text Mantra 
pengobatan. Technique of analysis is with survey data collection, interviews, and 
contextual. Data analysis method is using analysis interactive which iclude data 
reduction, data analysis, and conclusion. 
 The result of this study were (1) the exsistence of a spell in village 
Gantang which includes Mantra in everyday life in Village of Gantang 
community, this form of treatment in the Village Gantang spell (2) the structure 
which includes an element spells and spell component, analysis spell components, 
consisting of the title spells, spells opener parts, components intention spells, spell 
suggestion component, component purpose spells, and cover components spells. 
The elements of literature which consists of a figure of speech / language style / 
purwakanhti. The latter is the reletionship between multiple components of the 
building blocks spell. (3) the functions for the Gantang community spells in the 
spell of the functions of myth functions in spell and the function of the spell base 
on the power. 
 
Key Word: Treatment of Mantra, Javanese, Structure, Function 
 
